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?????????????? ?????????????? ???? ????? ??? ???? ????????? ?????? ???? ???????? ??????
????? ????? ?????? ??? ????????????? ??????? ???? ????????????? ? ?????? ???? ?????
??????????? ?????????? ?? ????? ??? ???? ?????? ?????????? ???? ??????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ????????????? ??? ???? ??????????????? ??? ????????????? ??????????? ???
draft their own set of rules on party representatives’ conduct. ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????—?????????????????????????????—?
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????? ?????????????????????????? ??????? ???????????????????
???????? ??????????????? ????????????? ???????? ??????????? ??? ?????????? ?????????
?????????? ????? ???? ?? ?????? ??? ???? ??????????? ? ????????? ?????? ?? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ????????? ?? ???????? ?????????????? ????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ????? ?????????? ? ???????? ?????? ???????????????? ??? ??????? ??
?????????????? ???? ??? ???????? ?????? ????? ???? ???? ???? ????? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ??????????????????????????????
? ???? ???????????????????????? ? ??????????????????????
? ???? ???????????????????????????????????
? ???? ????????????????
? ???? ????
? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ??? ???????? ??? ????? ????? ????? ???? ??????? ???????????? ???? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????
???? ??????????’?? ? ????????? ?????????????
 
?
with the arbitrator’s role.?????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ????????????? ????? ???? ???????? ????? ???? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??? ???? ?????????????? ?????? ???? ???????? ????????????? ???? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??? ???? ??????? ????? ??? ???????????? ???????? ??? ???? ????? ????? ????
?????????? ????? ???? ???? ??????????? ????? ???????? ?????? ????????? ??????????
?????????????? ??????? ????? ??? ????? ??????? ??? ??????? ???? ??????? ???? ?????? ??? ???
????????????????????
???????? ???????? ????? ??????????? ??? ??????? ??? ?????????????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? in the hands of “lawyer?bureaucrats.”???? ? ???? ??????? ???????
?????? ??? ???? ????????? ??? ?????? ????? ??????????? ?????????????? ???
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????? ????????????? ?????????? ???? ???????????? ??? ?????????? ??? ????????? ??????
????? ???? ???? ????????? ??? ????????? ??? ???? ?????????????? ???????????? ??????? ???
???????? ? If the rules are created by “lawyer?bureaucrats” who are more 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ?????? ???? ????????? ??????? ????? ???????????? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????? ????????? ???????? ????? ?????????? ????? ????? ???????
???????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ? ???
???? ?????? ???? ????????? ???????? ????? ??????? ??????? ???????? ????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????? ??? ???? ???????? ????????? ??? ???? ????????????
????????????? ???????? ???? ?????? ????????????? ??? ????? ??? ????????????? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????????????
? ???? ???????? ??? ?????? ????????? ??????? ??? ?????????????? ????????????? ?????????? ????? ????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
? ???? ??????????????????????????????
? ???? ????
? ???? ?????
? ???? ?????????
? ???? ????????????
? ???? ?????????????–????
?????? ???????????????????????? ???????????? ????
 
?
???????????? ???? ????????? ??? ????????????? ? ??? ?????????????? ????? ??? ?????????
?????????????? ???? ??? ????????? ??? ?????? ????????????? ????? ???????? ?????? ????
?????? ???????? ?????? ??? ?????????? ?????? ???????? ???? ???????? ?????? ?????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ????? ??? ?????? ?????????? ??????????????? ?????????????????????????? ????
?????????????? ?????? ????? ??? ???????? ???? ????? ???? ?????? ???????? ?????? ?????
prevail, an international code would be “unwieldy and ineffectual in 
?????????g counsel” and will not have a strong effect on attorney 
???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???? ???? ???? ???? ??????????? ?????????? ? ?? ????? ????? ??????????
??????? ??? ?? ?????????? ?????? ?????? ???? ???????? ??? ?????????? ????? ??? ????
???????? ??????? ????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ???? ?????? ???? ??????? ?????? ??????????? ??? ????? ???? ???? ??? ??????
????????????? ? ????? ??????? ???????? ??? ??????? ???????? ??? ???? ?????????? ?????
?????????????? ???????????? ??????? ??? ?? ????????? ???????? ?????????????????????
?????? ??? ??? ?????????? ??? ?????????? ??? ????? ?????????? ? ????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????? ??? ???????? ???????????? ??? ?????? ?????????? ??????? ??? ????????
???????????? ?????? ??? ???? ?????? ???????? ??? ???? ??????????? ????? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????? ??? ???????? ????? ?? ????? ??? ???? ???????? ????????? ???? ??????????????
???????????? ?????????? ?????? ?? ????????? ????????? ????? ??? ??????????? ????? ????
????????????? ?????????? ??? ?????????????? ????????????? ????????? ??? ??????? ????
?????? ??????? ???? ?????????? ??? ????? ?????????? ? ???????????? ?????????? ????
????????????? ???? ????? ??????? ??? ????? ???? ??????????? ??? ???????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ??????? ??? ????????? ???????? ?????????? ??? ?????????????? ????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
? ???? ???? ?????????????????????
? ???? ???? ?????????????????????????????????
? ???? ????
? ???? ?????????????????????????????????????????????–????
? ???? ??????????????????????????????????
???? ??????????’?? ? ????????? ?????????????
 
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ??? ???? ?????? ????? ????? ???? ????? ???????????? ????? ???? ??????
????????????? ??? ??????? ???????? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ??? ??? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?? ??????? ????????? ?????? ????????? ??? ?? ?????? ???? ?????? ????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ? ????? ??????? ????????? ?????? ??? ??? ????????? ??? ???? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ???? ?????? ????? ??? ???????? ??? ?????????????? ?????????? ???
???????? ????????? ???????? ??? ?????????????? ????? ??? ???? ???? ???????????? ??? ??
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????? ???????????????? ???????????? ???? ????????? ??? ?????? ???????????? ?????????
???????????? ??? ??????? ???????? ?????????? ??? ???? ??????????????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??? ???? ?????????????? ????????????? ???? ?????? ??????????? ?????? ???
???????? ??? ???? ???????? ??? ????? ??? ?????? ?????????? ??? ?????????? ????? ???
?????????????????????????????????????????
The LCIA Guidelines’ narrow focus on very specific types of 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ???? ?????? ????????????? ??? ?????? ?????? ???? ??????????
??????????? ????? ??? ???????? ???? ?????????????? ????????????? ???? ? ???? ????
???????????? ??? ???? ?????? ?????? ?????? ??? ?? ??????? ??????? ??? ??????????? ???
????????????????? ???? ????????????? ????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ???????? ???????? ?????????????? ???? ???????? ????????? ????? ??????? ???
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????????????????????????????????????????
? ???? ?????????? ? ??????????????????????
?????? ???????????????????????? ???????????? ????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ???????? ??????????? ?????????? ????????? ?? ????? ?????? ???
???????????? ???? ??????????? ???????????????? ???? ??????????? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????? ?????????????????? ??????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???????? ??? ??? ?????? ????? ?????????????? ???????????????? ?????? ??? ????
????????? ???????????????????????? ??? ?????????????????????????????? ?????? ????????
??????????????????? ???????????? ??????????????????????????? ???? ???????????????
??? ????????? ???????? ?????? ????? ???? ???????? ?????? ???? ??? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????? ???? ?????? ??? ????????? ????????????? ????? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ???? ???????? ?? ??? ???? ???? ??????????? ????????? ??? ?????????
????????????? ???? ?????????????? ???????????? ???? ???????????? ????????? ????????????
??????? ??????? ?????? ??? ?????????? ??? ????? ??? ????? ????? ????????? ?? ???? ???
??????????????????
????? ???? ???? ??????????? ???? ???? ???? ????? ?????? ???? ??? ??????? ???
???????? ?? ???????? ???????? ????? ????????? ??? ????????? ???????????? ??????
?????????? ???? ????????? ??? ??????? ??? ???????? ??????? ??? ???????????????? ? ????
????????? ???? ?????????? ?????? ?????? ????? ???? ????????? ??? ???????? ??? ????
???????????? ?????? ??? ???? ???????????? ???? ????? ?????????????????? ??????????????
??????????? ???????? ??? ????????? ?????? ????????????? ???? ???? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???? ?????????????????????????????????–????
? ???? ????????????–????
? ???? ????????????–????
? ???? ????????????–????
? ???? ?????????????
? ???? ?????????? ? ??????????????????????
? ???? ????????????? ??????????????????????????????????
? ???? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
? ???? ?????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????’?? ? ????????? ?????????????
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????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the actual Guidelines on Parties’ Representatives.? ?????????????? ????????? ????
?????????? ??? ???????? ??? ?????? ???????????????? ??? ??? ?????? ??? ???????? ??? ????
?????? ???????? ???? ???? ???????????? ????????? ???????? ???? ???? ???????? ????? ?????
??????? ??? ???? ???????????? ????????? ????????? ??????? ? ???? ????????? ????????? ????
????????? ????????? ??? ???? ??????? ??? ????????? ??? ???????? ??? ??? ??????
??????????? ???? ???????????? ??? ???? ????????? ??? ???? ????????? ??? ???? ???????
?????? ??? ???? ?????????????? ??? ????? ????????? ??? ??????? ??? ????????? ??? ????
???????????? ???????????????? ? ?????? ???????? ??? ???? ????? ?????? ????? ????
??????? ??? ????????????????? ??? ??????????? ???????? ???????? ??? ???? ??????? ????
???????? ????? ??????? ???? ???? ???????????? ??????? ??? ???? ????????? ????
?????????? ?????? ?????? ???? ???? ??? ????????? ?????? ??? ??????????? ???? ??? ???
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ?????????? ?????? ???????????????? ??? ????????? ??????????? ???
???? ????????? ???????????????? ???? ??? ??????? ????????? ?????????? ???? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ????????????? ? ??? ???? ???????? ??? ????????? ???? ?????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????? ?????????? ? ???? ??????????? ??? ???? ?????????? ??? ??????????? ???
???????? ???????? ??????????? ???? ???????? ??? ???? ???? ????? ???? ????
??????????? ?????? ???????? ?? ????????? ?????????? ??? ?????? ??? ?? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ???? ?????????????? ??? ?? ???????? ????? ??? ??????? ?????????? ?????? ????? ???
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ??????????????????????????????????????
? ???? ???????????????
? ???? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???? ??????????????????????????????????
? ???? ???????????–???
? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
–??????????????????????????????????????????’???????????????????
? ???? ????
?????? ???????????????????????? ???????????? ????
 
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????? ???? ???? ??????????? ???? ????? ?????????????? ????? ???? ?????
???????????? ????? ???? ???? ???????? ?????????????? ? ???? ??????? ??? ???? ????
??????????? ????? ???? ????? ??? ??? ???????? ??????? ?????? ????????? ??? ????
??????????? ?????? ?????? ????????? ???? ????????? ??? ???? ???????? ??????????? ???
??????????????????? ???????????? ???????????????????? ?????????????????????????
representatives are qualified with the world “should” instead of the word 
“shall.”???? ? The use of the word “should” usually indicates a permissive 
??????????? ??? ????? ?????? ??? ????????? ?????? ???? ????? “shall” signifies 
???????????????????????????Since the IBA Guidelines define “misconduct” as 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
can be argued that the use of the word “should” to define attorney obligations 
?????? ??e guidelines prevents an attorney from committing “misconduct” 
?????? ??????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????? ???
the IBA Guidelines greater force, the word “shall” must be used in the 
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
conduct use the word “should” when identifying obligations that must be 
??????????????However, Article 18.5 uses the word “shall” to make the LCIA 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
so the usage of “should” in the LCIA Guidelines does not ???????????????????
??????????? ???????????????? ?Using “shall” would strengthen the force of the 
???? ??????????? ???? ????????? ??? ?????????? ????? ????? ????? ?????? ??? ?????
?????????? ??? ?????? ????????? ??????????????? ???????????? ??????????????????
???? ??????????????? ???? ??? ????????????? ????????? ??? ????? ??? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ???????? ?????? ??????? ???? ??????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????’?????????’????????
??? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
? ???? ??????????????????????????????
? ???? ????
? ???? ????
? ???? ?????
? ???? ?????
? ???? ??????????????????????????????????
? ???? ???????????????
???? ??????????’?? ? ????????? ?????????????
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???????? ??????? ????? ???? ????? ??????????? ???? ???????? ???????? ??????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ????????? ??? ??????????? ?? ???????? ????? ??? ????
????????? ??? ?????????????? ???????????????????????????? ????????????? ?????????
??? ????????? ?????? ????????????????? ??? ?????????? ??? ????????????????? ??? ???
????? ??????????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ???? ??????? ???
???????? ???? ????????? ??? ????????? ???? ?????? ??????????? ??? ????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????? ???? ???? ???????? ??? ?? ??????????? ??? ???? ????
??????????? ??????? ???? ?????? ??????????????? ? ?? ?????????? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ??? ???????????? ????????????? ??? ???????? ????? ??? ???? ????
??????????????? ? ?????? ???? ???? ??????????? ?????? ????? ?????????? ???????
????????? ??? ???????? ???????? ??? ?????????????? ?????????????? ???????? ??????????
??????? ???? ?????? ??????? ????? ???? ???????? ???????? ???????????????? ????????????
??????? ???????? ?????????????? ??? ???? ???????? ??????? ???? ??????? ?????????
??????????????????? ????????????? ??????????? ???????? ??????????? ????????? ??????
??????????? ??????????? ?????? ???? ??????????????? ??? ????????? ? ???? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ???? ???????????? ???? ???? ???? ??? ??? ?????????????? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Guidelines is a provision that states, “[e]ach party shall ensure that all its 
?????? ???????????????? ?????????? ??? ????? ??????? ????????????? ????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
LCIA Rules, as a condition of such representation,” which indicates the 
???????? ??????? ??? ???? ???????????????????? ??? ???? ?????????? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ????? ????????? ??? ??? ????????? ????? ????? ?????? ????? ???? ????
Guidelines will bind parties’ representatives ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????????????????????????????????
? ???? ?????
? ???? ?????
? ???? ????
? ???? ??????????????????????????????????????
? ???? ?????????? ? ??????????????????????
?????? ???????????????????????? ???????????? ????
 
?
?????????? ????? ???? ??????????? ??? ??? ?????? ???? ???? ??????????????? ? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????? ?????????????? ??????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ???????? ???? ???? ?????? ??? ????????? ? ???? ??????? ??????? ????
????????? ????????????? ????????? ?????? ???? ???? ??? ???????? ?????? ?????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ?????? ?????? ??? ???? ???? ???????????? ????? ????? ??? ???????? ???
???????????????????????????????????????? ????? ????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ????????? ???? ????? ??? ???????? ?????? ???????? ???????? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
result in sanctions by an attorney’s home licensing body. ????????????????????
?? ???????? ?????? ??? ??????? ????????? ??? ????????? ???????? ??? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ?????? ???? ??????? ????? ?????????? ???? ??? ???????? ???? ???? ????
??????????? ???? ???? ??????? ???????? ???? ?????? ????????? ????????????? ??? ???? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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